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Abstrak-Manajemen baterai dan beban pada proyek DC House ini 
mengatur charging dan discharging baterai.. Tugas akhir ini 
membahas perancangan dan pembuatan Rumah DC: Kontrol 
Manajemen Baterai Bi-directional (DC-DC Converter) menggunakan 
topologi buck dan boost konverter dengan menggunakan dua buat 
Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET) untuk 
mengatur switching dari rangkaian buck dan boost konverter. 
Pengaturan charging dan discharging baterai dan beban menggunakan 
tiga buah relay dengan parameter sumber daya listrik, kapasitas 
baterai dan beban. Pengujian menggunakan implementasi buck dan 
boost konverter menggunakan mikronkontroller Atmega8535 dengan 
Pulse With Modulation (PWM) sebagai driver penyulutnya.Tujuan 
dari tugas akhir ini adalah perancangan, pembuatan serta Memahami 
konsep perancangan dan aplikasi dari pembuatan system Battery 
Charge, yang sumbernya berasal dari input (MISO) sebagai sumber 
energy untuk pengisian accu yang diaplikasikan sebagai suplay energy 
untuk mensuplai beban 150 Watt. 












Abstract- Battery management and load on the DC House project is 
set charging and discharging of the battery .This thesis discusses the 
design and manufacturing of House DC: Battery Management Control 
Bi-directional (DC-DC Converter) using buck and boost converter 
topologies using two for Metal Oxide Semiconductor Field Effect 
Transistor (MOSFET) to regulate the switching of the circuit buck and 
boost converter. Setting charging and discharging of the battery and 
the load uses three relays with the parameters of the power source, the 
battery capacity and load. Tests using implementations buck and boost 
converter using mikronkontroller Atmega8535 with Pulse With 
Modulation (PWM) as a drivers input.The aim of this thesis is the 
design, manufacture and understand the concept of the design and 
application of the manufacturing system Battery Charge, which is 
derived from the input source (MISO) as a source of energy for 
charging batteries which is applied as a supply of energy to supply the 
load 150 Watt. 
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